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ȁǲǸ иилпимнги1 
1ǰг ǽг ǹǳȇȁǸ 
 
ȂǥǻǮǻǿȁǰǮǻǻȍ ǰǶЩǼǦ ǼǿǰǥȀǶп ǮǻǮǹǥȀǶЧǻǥ 
ǮǿǽǳǸȀǶ 
 
ǰ țȎȡȘȜȐȳȗ ȟȠȎȠȠȳ ȒȜȟșȳȒȔȓțȜ ȜȟțȜȐțȳ ȠȓțȒȓțȤȳȴ ȞȜȕȐȖȠȘȡ 
ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖг ǼȟȜȏșȖȐȡ ȡȐȎȑȡ ȝȞȖȒȳșȓțȜ ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȴ ȐȖȧȜȴ 
ȦȘȜșȖ țȎ ȟȡȥȎȟțȜȚȡ ȓȠȎȝȳг  
 
юn scientific article explores the major trends in higher 
educationг іarticular attention is paid to the modernization of 
higher school todayг 
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎп ȢȳțȎțȟȖб ȐȖȧȎ ȜȟȐȳȠȎб ȒȓȞȔȎȐțȓ ȠȎ ȝȞȖȐȎȠțȓ 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭб ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭ 
 
ǿșȳȒ ȕȎȕțȎȥȖȠȖб ȧȜ ȟȢȓȞȎ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖ є ȐȘȞȎȗ ȐȎȔșȖȐȖȚ 
ȥȖțțȖȘȜȚб ȭȘȖȗ ȐȝșȖȐȎє țȎ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗ ȞȜȕȐȖȠȜȘ 
ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎг ǻȎȤȳȭ ȚȜȔȓ țȜȞȚȎșьțȜ ȝȞȎȤȬȐȎȠȖ ȳ ȞȜȕȐȖȐȎȠȖȟȭ 
ȕȎ ȡȚȜȐȖ ȐȖȟȜȘȜȑȜ ȞȳȐțȭ ȜȟȐȳȥȓțȜȟȠȳг Ȅȓ ȳ ȜȏȡȚȜȐșȬє 
țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠь ȝȞȜȐȓȒȓțțȭ ȞȓȢȜȞȚȖ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȳ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖ 
ȁȘȞȎȴțȖ ȠȎ ȴȴ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭг 
ǻȎȡȘȜȐȖȗ ȎțȎșȳȕ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțя ȑȎșȡȕȳ ȜȟȐȳȠȖ ȕȒȳȗȟțȓțȜ 
ȡ ȝȞȎȤȭȣ ǷгǯȓȟȘȖȒȎб ǰгǸȡȤȓțȘȜб ǰгǹȎȑȡȠȳțȎб ǱгȂȜȘȳțȎб 
ǰгȌȣȖȚȓțȘȎг ǯȎȑȎȠȜ ȤȳȘȎȐȖȣ ȳȒȓȗ ȕ ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȚȓȣȎțȳȕȚȡ 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖ ȞȜȕȞȜȏșȓțȜ ȡ ȝȞȎȤȭȣ ȏȎȑȎȠьȜȣ 
ȕȎȣȳȒțȖȣ țȎȡȘȜȐȤȳȐп ǺȎȘǺȎȑȜțȎб ǿȎȥȎȞȜȝȡșȜȟȎб ȂȡșșȓȞȎ ȠȎ ȳțг  
ǮȒȓȘȐȎȠțȳȟȠȪ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖ ȐȎȞȠȜ ȜȤȳțȬȐȎȠȖ ȕ ȝȜȑșȭȒȡ 
ȠȜȑȜб țȎȟȘȳșьȘȖ ȒȳȭșьțȳȟȠь ȐȖȧȖȣ țȎȐȥȎșьțȖȣ ȕȎȘșȎȒȳȐ 
ȐȳȒȝȜȐȳȒȎє ȜȥȳȘȡȐȎțțȭȚ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎг ǲșȭ ȤьȜȑȜ țȓȜȏȣȳȒțȳ 
ȓȠȖȥțȳ țȜȞȚȖб ȝȜșȳȠȖȥțȎ țȓȡȝȓȞȓȒȔȓțȳȟȠьб ȘȞȖȠȖȥțȖȗ ȝȳȒȣȳȒ ȳб 
ȝȜȞȭȒ ȕ ȤȖȚб ȏȳșьȦ ȐȖȟȜȘȖȗ ȟȠȡȝȳțь ȎȘȠȡȎșьțȜȟȠȳ ȟȠȜȟȜȐțȜ 
ȝȞȜȏșȓȚ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎ ȳ ȟȐȳȠȡ ȝȞȎȤȳб ȝȞȖȥȜȚȡ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȎ 
ȜȞȳєțȠȎȤȳȭ ȝȜȐȖțțȎ ґȞȡțȠȡȐȎȠȖȟȭ țȎ ȟȜȤȳȎșьțȖȣ Ȥȳșȭȣ ȳ 
ȝȜȠȞȓȏȎȣг 
ǰȖȧȎ ȦȘȜșȎ є ȜȒțȖȚ ȳȕ ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐ ȘȞȎȴțȖг 
ǼȒțȎȘ ȕȎ ȜȟȠȎțțȳ ȞȜȘȖ ȟȘșȎșȖȟȭ țȓȟȝȞȖȭȠșȖȐȳ ȡȚȜȐȖ Ȓșȭ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖг ǼȟȐȳȠȎ ȐȖȚȎȑȎє țȜȐȖȣ ȞȓȢȜȞȚб ȧȜ 
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ȜȏȡȚȜȐșȓțȳ ȳ ȝȜȠȞȓȏȎȚȖ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎб ȳ єȐȞȜȳțȠȓȑȞȎȤȳȗțȖȚȖ 
ȠȓțȒȓțȤȳȭȚȖг 
ǰ ȞȜȕȐȖțȓțȖȣ ȘȞȎȴțȎȣ ȜȟȐȳȠȎ ȟȝȞȖȗȚȎєȠьȟȭ ȭȘ ȜȒțȎ ȕ 
țȓȜȏȣȳȒțȖȣ ȳ țȎȗȏȳșьȦ ȐȎȔșȖȐȖȣ ȡȚȜȐ ȜȟȜȏȖȟȠȜȑȜ ȡȟȝȳȣȡб 
ȒȜȟȠȡȝȡ ȒȜ ȐȖȟȜȘȜȜȝșȎȥȡȐȎțȜȴ ȞȜȏȜȠȖ ȠȎ ȟȎȚȜȞȓȎșȳȕȎȤȳȴг ЗȎ 
ȜȤȳțȘȎȚȖ ǰȟȓȟȐȳȠțьȜȑȜ ȏȎțȘȡ ȞȜȕȐȖȠȘȡб ȢȳȕȖȥțȖȗ ȘȎȝȳȠȎș Ȑ 
ȟȡȥȎȟțȳȗ ȓȘȜțȜȚȳȤȳ ȢȜȞȚȡє жл % ȕȎȑȎșьțȜȑȜ Ȝȏȟȭȑȡ ȏȎȑȎȠȟȠȐȎ 
ȘȜȔțȜȴ ȘȞȎȴțȖб ȝȞȖȞȜȒțȖȗ – зе %б Ȏ șȬȒȟьȘȖȗ ȘȎȝȳȠȎș – лй %г 
ǻȖțȳ ȤȳțțȜȟȠȳ ȟȠȐȜȞȬȬȠьȟȭ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ 
ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȠȎ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ  țȜȐȜȐȐȓȒȓțьб ȠȜȏȠȜ 
ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ ȕțȎțь țȎ ȝȞȎȘȠȖȤȳ [жб ȟгжи]г ЗȎ ȳțȒȓȘȟȜȚ 
șȬȒȟьȘȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȁȘȞȎȴțȎ Ȑ зежй ȞȜȤȳ ȝȜȟȳșȎ ловȓ ȚȳȟȤȓ 
ȟȓȞȓȒ жло ȒȓȞȔȎȐ ȳ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗг ǿȓȞȓȒ ȘȞȎȴț ȭȘȳ țȎȗȝȜȚȳȠțȳȦȓ 
ȕȚȳțȖșȖ ȳțȒȓȘȟ șȬȒȟьȘȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȕȎ ȜȟȠȎțțȳ йе ȞȜȘȳȐ ȝȓȞȦȓ 
ȚȳȟȤȓ ȝȜȟȳȒȎє ǼȚȎțб ȭȘȖȗ ȡȝȞȜȒȜȐȔ ȒȓȟȭȠȖșȳȠь ȳțȐȓȟȠȡȐȎȐ 
ȝȞȖȏȡȠȘȖ ȐȳȒ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴȐ Ȑ ȜȟȐȳȠțȬ ȑȎșȡȕь ȠȎ 
ȟȖȟȠȓȚȡ ȜȣȜȞȜțȖ ȕȒȜȞȜȐ’ȭг ǲȎșȳ ȗȒȓ ǸȖȠȎȗб ǻȓȝȎșб ІțȒȜțȓȕȳȭб 
ǿȎȡȒȳȐȟьȘȎ ǮȞȎȐȳȭб ǹȎȜȟб Ȁȡțȳȟг  
ȁ ȘȞȎȴțȎȣ ЗȎȣȳȒțȜȴ ЄȐȞȜȝȖ ȥȎȟȠȘȎ ȒȓȞȔȎȐȖ Ȑ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȳ 
ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖ ȕțȎȥțȜ ȐȖȧȓб țȳȔб țȎȝȞȖȘșȎȒб Ȑ ǿȆǮг ȁ ȂǾǻб 
ǮȐȟȠȞȳȴ ȳ ІȠȎșȳȴ ȥȎȟȠȘȎ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȡ ȐȖȠȞȎȠȎȣ țȎ 
ȐȖȧȡ ȜȟȐȳȠȡ ȟȘșȎȒȎșȎ ȏȳșȭ ое%б Ȑ ǰȓșȖȘȜȏȞȖȠȎțȳȴб ǽȜȞȠȡȑȎșȳȴ ȳ 
ȂȳțșȭțȒȳȴ – ȝȞȖȏșȖȕțȜ не%б Ȑ ǲȎțȳȴб ȆȐȓȤȳȴ ȳ ІȞșȎțȒȳȴ – 
ȝȞȖȏșȖȕțȜ зди (Ȑ ǿȆǮ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȗ ȝȜȘȎȕțȖȘ ȞȳȐțȖȗ ке%Юг 
ǽȖȠȜȚȎ ȐȎȑȎ ȒȓȞȔȎȐțȖȣ ȐȖȠȞȎȠ țȎ ȐȖȧȡ ȜȟȐȳȠȡ Ȑ ǰǰǽ Ȑ 
ȏȳșьȦȜȟȠȳ єȐȞȜȝȓȗȟьȘȖȣ ȘȞȎȴț ȞȜȘȳȐ ȝȓȞȓȐȖȧȡȐȎșȎ ж% 
(țȎȗȏȳșьȦ ȐȖȟȜȘȖȗ Ȑȳț Ȑ ȂȳțșȭțȒȳȴб ǻȜȞȐȓȑȳȴб ǲȎțȳȴ ȳ 
ǻȳȒȓȞșȎțȒȎȣЮ [з]г 
ǮȘȤȓțȠȡȬȥȖ țȎ ȐȎȔșȖȐȜȟȠȳ ȕțȎțь ȡ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜв
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴ ȟȖȟȠȓȚȖ ȁȘȞȎȴțȖб Ȍг ǱȜțȥȎȞȜȐ ȠȎ Ǯг ǸȎȟȖȥ 
ȕȎȕțȎȥȎȬȠьп «ǰ ȡȚȜȐȎȣ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ȕțȎțь ȐȖȑȞȎє ȠȜȗб ȣȠȜ ȐȚȳșȜ 
ȴȣ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡє ȳ ȝȓȞȓȠȐȜȞȬє ȡ ȒȜȣȜȒȖг ǿȎȚȓ ȠȜȚȡ ȡ ȟȐȳȠȳ 
ȒȓȒȎșȳ ȝȳȒȟȖșȬєȠьȟȭ ȡȐȎȑȎ ȒȜ țȎȡȘȖг ǰȖȠȞȎȠȖ țȎ țȎȡȘȜȐȳ 
ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȳ țȎ ȐȖȧȡ ȜȟȐȳȠȡ ȞȜȕȑșȭȒȎȬȠьȟȭ ȭȘ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴ ȡ 
ȕțȎțțȭ – ȐȖȞȳȦȎșьțȖȗ ȢȎȘȠȜȞ ȡ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȳ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ 
ȝȞȜȑȞȓȟȡб ȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȴ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȴ ȠȐȜȞȥȜȟȠȳб ȝȜșȳȝȦȓțțȭ 
ȔȖȠȠєȐȖȣ ȟȠȎțȒȎȞȠȳȐ» [жб ȟг йз]г  
ǰ ȁȘȞȎȴțȳ ȒȳȬȠь ȐȖȧȳ țȎȐȥȎșьțȳ ȕȎȘșȎȒȖ ȒȓȞȔȎȐțȜȴб 
ȘȜȚȡțȎșьțȜȴ ȠȎ ȝȞȖȐȎȠțȜȴ ȢȜȞȚ ȐșȎȟțȜȟȠȳ ȠȎȘȖȣ ȠȖȝȳȐп 
ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠб ȎȘȎȒȓȚȳȭб ȳțȟȠȖȠȡȠб ȘȜțȟȓȞȐȎȠȜȞȳȭ (ȚȡȕȖȥțȎ 
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ȎȘȎȒȓȚȳȭЮб ȘȜșȓȒȔб ȠȓȣțȳȘȡȚ (ȡȥȖșȖȧȓЮг ǻȎȞȎȕȳ ȘȳșьȘȳȟȠь ȐȖȧȖȣ 
țȎȐȥȎșьțȖȣ ȕȎȘșȎȒȳȐ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ ȚȎє ȟȠȳȗȘȡ ȠȓțȒȓțȤȳȬ ȒȜ 
ȕȚȓțȦȓțțȭг Ȅȓ ȜȏȡȚȜȐșȓțȓб țȎȟȎȚȝȓȞȓȒб ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȬ ȠȎ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȬ ȟȖȠȡȎȤȳєȬ Ȑ ȘȞȎȴțȳг ȁ зежй ȞȜȤȳ ȚȓȞȓȔȎ ȐȖȧȖȣ 
țȎȐȥȎșьțȖȣ ȕȎȘșȎȒȳȐ ІвІV ȞȳȐțȳȐ ȎȘȞȓȒȖȠȎȤȳȴ țȎșȳȥȡє неи 
ȕȎȘșȎȒȖб ȕ țȖȣ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȢȜȞȚȖ ȐșȎȟțȜȟȠȳ йжк ȕȎȘșȎȒȳȐб 
ȘȜȚȡțȎșьțȜȴ ȢȜȞȚȖ ȐșȎȟțȜȟȠȳ – ззжб ȝȞȖȐȎȠțȜȴ ȢȜȞȚȖ 
ȐșȎȟțȜȟȠȳ – жлмг ǱȜȐȜȞȭȥȖ ȝȞȜ ȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȭ ȝȖȠȜȚȜȴ ȐȎȑȖ 
ǰǻЗ ȞȳȕțȖȣ ȢȜȞȚ ȐșȎȟțȜȟȠȳ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ ȟșȳȒ ȕȎȡȐȎȔȖȠȖб ȧȜ 
ȟȝȜȥȎȠȘȡ ȐȳȒȏȡȐȎșȜȟь ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȥȎȟȠȘȖ ȐȖȧȖȣ țȎȐȥȎșьțȖȣ 
ȕȎȘșȎȒȳȐ ȝȞȖȐȎȠțȜȴ ȢȜȞȚȖ ȐșȎȟțȜȟȠȳ в ȒȜ зз% (ȚȎȘȟȖȚȡȚЮ ȡ 
зеже ȞȜȤȳг ǻȎȒȎșȳ Ȥȓȗ ȝȜȘȎȕțȖȘ ȝȜȐȳșьțȜ ȟȘȜȞȜȥȡєȠьȟȭг  
ǽȜȟȠȳȗțȜ ȟȘȜȞȜȥȡȬȠьȟȭ ȜȏȟȭȑȖ ȘȎȝȳȠȎșьțȖȣ ȐȘșȎȒȓțьг 
ІțȐȓȟȠȡȐȎțțȭ ȡ ȝȜșȳȝȦȓțțȭ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜвȠȓȣțȳȥțȜȴ ȏȎȕȖ ȗ 
ȳțțȜȐȎȤȳȴ ȐȳȒȏȡȐȎєȠьȟȭ ȕȎ ȜȟȠȎȠȜȥțȖȚ ȝȞȖțȤȖȝȜȚг ȁȟȓ Ȥȓ 
ȑȎșьȚȡє ȞȜȕȐȖȠȜȘ ȜȟȐȳȠȖ Ȑ ȤȳșȜȚȡг ǻȓȜȏȣȳȒțȓ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ 
ȳțȢȜȞȚȎȠȖȕȎȤȳȴ ȜȟȐȳȠȖб ȧȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠь ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȬ ȴȴ ȚȓȠȜȒȳȐ 
ȳ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗб ȝȓȞȓȣȳȒ ȒȜ ȐȳȒȘȞȖȠȜȴ ȜȟȐȳȠȖг ǲȔȓȞȓșȜȚ 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȝȜȐȖțțȳ ȟȠȎȠȖ ȢȜțȒȖ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎб Ȏ 
ȠȎȘȜȔ ȕȎȟȜȏȖ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȳ ȑȎșȡȕȓȗб ȧȜ ȟȝȞȭȚȜȐȡȬȠьȟȭ țȎ 
ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȡ ȘȎȒȞȳȐб ȝȞȜȐȓȒȓțțȭ țȎȡȘȜȐȖȣ ȒȜȟșȳȒȔȓțьг ȁ ȕȐ’ȭȕȘȡ 
ȕ ȝȓȞȓȏȡȒȜȐȜȬ ȐȖȧȜȴ ȦȘȜșȖ țȓȜȏȣȳȒțȜ ȐȐȜȒȖȠȖ țȜȐȖȗ ȠȖȝ 
ȐȕȎєȚȜȐȳȒțȜȟȖț ȚȳȔ ǰǻЗ ȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖб ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭȚȖб ȧȜ 
ȏȡȒȓ ȏȎȕȡȐȎȠȖȟȭ țȎ ȒȜȑȜȐȳȞțȖȣ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțțȭȣг Ȅȓ ȜȕțȎȥȎєб ȧȜ 
ȦȖȞȦȓ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖȚȡȠьȟȭ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȳ 
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗ Ȓșȭ ȟȠȖȝȓțȒȳȎșьțȜȑȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȟȠȡȒȓțȠȳȐб 
ȕȚȳȤțȓțțȭ ȳ ȜțȜȐșȓțțȭ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜвȠȓȣțȳȥțȜȴ ȏȎȕȖ ǰǻЗг 
ǰȖȠȞȎȠȖ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ ȁȘȞȎȴțȖ țȎ ȟȢȓȞȡ ȜȟȐȳȠȖ 
ȐȝȞȜȒȜȐȔ зеейвзежи ȞȜȘȳȐ ȕȞȜȟșȖ ȐȠȞȖȥȳ ȠȎ ȒȜȟȭȑșȖ иебо 
ȚșȞȒг ȑȞțг (ибнл ȚșȞȒг ȒȜșг ǿȆǮ ȕȎ ȘȡȞȟȜȚ țȎȤȳȜțȎșьțȜȴ 
ȐȎșȬȠȖ Ȑ зежи ȞȜȤȳЮг ǾȳȐȓțь ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ Ȑ 
ȁȘȞȎȴțȳ ȟȠȎțȜȐȖȠь ебм% ǰǰǽг  
ǱȞȎțȖȥțȎ ȐȎȞȠȳȟȠь ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȜȒțȜȑȜ 
ȐȖȟȜȘȜȘșȎȟțȜȑȜ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡ Ȑ ЄȐȞȜȝȳ ȟȠȎțȜȐȖȠь ȏșȖȕьȘȜ 
ȝȳȐȠȜȞȎ ȚȳșьȭȞȒȎ ȒȜșȎȞȳȐ ǿȆǮ țȎ ȞȳȘ ȳ ȒȐȎ ȚȳșьȭȞȒȖб ȭȘȧȜ Ȑ 
ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȳ є ȚȓȒȖȥțȖȗ ȢȎȘȡșьȠȓȠ ȳ ȟȐȜȭ ȘșȳțȳȥțȎ șȳȘȎȞțȭг 
ǻȎȕȐȎțȳ ȟȡȚȖ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȠȳșьȘȖ ȜȒțȜȑȜ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡ 
ȟȐȳȠȜȐȜȑȜ ȘșȎȟȡ ȟȡȚȳȞțȳ ȕ ȏȬȒȔȓȠȜȚ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ Ȑȟȳєȴ 
ȟȖȟȠȓȚȖ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖ ȁȘȞȎȴțȖг ǻȎ ȒȎțȜȚȡ ȓȠȎȝȳ țȎȐȥȎșьțȳ 
ȕȎȘșȎȒȖ ȘȞȎȴțȖ ȝȜȐȖțțȳ ȐȳȒȳȑȞȎȐȎȠȖ ȞȜșь țȎȡȘȜȐȜȑȜ ȤȓțȠȞȡ ȠȎ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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ȎȘȎȒȓȚȳȥțȜȑȜ șȳȒȓȞȎг ǸȞȎȴțȎб ȭȘȎ ȚȎє ȠȎȘȳ ȤȓțȠȞȖ ȝȓȞȓȒȜȐȜȴ 
ȒȡȚȘȖ ȗ țȎȡȘȖб ȠȳșьȘȖ ȕȎ ȤȖȚ ȘȞȖȠȓȞȳєȚ ȏȡȒȓ ȎȐȠȜȚȎȠȖȥțȜ 
ȕȎȞȎȣȜȐȎțȎ ȒȜ ȑȞȡȝȖ ȞȜȕȐȖțȓțȖȣ ȘȞȎȴț ȟȐȳȠȡ [иб ǿгжи]г 
ǷȒȡȠь ȟȡȝȓȞȓȥȘȖ ȝȞȜ ȚȜȔșȖȐȳ ȚȜȒȓșȳ ǰǻЗг З ȜȒțȜȑȜ ȏȜȘȡб 
ȟȠȜȴȠь ȝȖȠȎțțȭ ȝȞȜ Ƞȓб ȥȖ ȝȜȠȞȳȏțȜ ȜȞȳєțȠȡȐȎȠȖȟȭ țȎ 
ȒȖțȎȚȳȥțȖȗб ȓșȳȠȎȞțȖȗб ȐȡȕьȘȜȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȖȗ ǰǻЗб ȒȳȭșьțȳȟȠь 
ȭȘȜȑȜ ȝȞȭȚȜ ȳ țȓȝȞȭȚȜ ȕȎșȓȔȖȠь ȐȳȒ ȐȖȚȜȑ ȞȖțȘȡ (ȚȜȒȓșь 
«ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡ Ȓșȭ ȞȖțȘȡ»Юг З ȳțȦȜȑȜ ȏȜȘȡб ȚȜȔșȖȐȎ ȳ ȳțȦȎ 
ȚȜȒȓșьб ȭȘȎ Ȑ ȕțȎȥțȳȗ ȚȳȞȳ ȡȟȝȎȒȘȡє ȜȞȳєțȠȎȤȳȬ țȎ ȠȞȎȒȖȤȳȗțȡ 
ȎȘȎȒȓȚȳȥțȡ ȜȟȐȳȠȡг ǲȓȭȘȳ ȘȞȎȴțȖ țȎȚȎȑȎȬȠьȟȭ ȟȠȐȜȞȖȠȖ ȑțȡȥȘȡ 
ȚȜȒȓșьб Ȑ ȭȘȳȗ ȝȜєȒțȡȐȎșȖȟȭ ȏ ȞȖȟȖ ȒȐȜȣ ȐȖȧȓȕȑȎȒȎțȖȣ 
ȚȜȒȓșȓȗ [зб ǿгм–же]г  
ǾȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȟȖȟȠȓȚȖ ȜȟȐȳȠȖб ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȴȴ ȭȘȜȟȠȳ ȳ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȕȎȑȎșьțȜȒȜȟȠȡȝțȜȟȠȳ – ȝȞȜȤȓȟ ȐȓșьȚȖ ȒȜȞȜȑȖȗб 
ȜȟȜȏșȖȐȜ Ȥȓ ȠȜȞȘȎєȠьȟȭ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎб ȜȏȠȭȔȓțȜȑȜ 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚȖб ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖ ȝȞȜȏșȓȚȎȚȖ ȳ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȬ 
ȐȖȞȳȦȡȐȎȠȖ ȟȘșȎȒțȡ ȕȎȒȎȥȡ ȐȖȝșȎȠȖ ȏȜȞȑȳȐ ȳ ȕȒȳȗȟțȓțțȭ 
ȝȞȜȑȞȎȚ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȜȴ ȝȓȞȓȏȡȒȜȐȖг ǲȓȞȔȎȐȎ țȓ ȚȜȔȓ ȐȐȎȔȎȠȖȟȭ 
ȔȖȠȠєȕȒȎȠțȜȬб ȭȘȧȜ ȗȜȑȜ ȑȞȜȚȎȒȭțȖ țȓ ȒȜȟȭȑșȖ ȝȞȖȗțȭȠțȜȑȜ 
ȞȳȐțȭ ȜȟȐȳȠȖг ȀȜȚȡ ȜȟȜȏșȖȐȡ ȐȎȔșȖȐȳȟȠь țȎȏȡȐȎє ȕȎȒȎȥȎ ȜȠȞȖв
ȚȎțțȭ ȘȜȦȠȳȐ ȳ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȴȣ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ Ȑ ȟȢȓȞȳ ȜȟȐȳȠȖ [и]г 
ȀȞȓȏȎ ȕȎȕțȎȥȖȠȖб ȧȜ țȎȗȑȜșȜȐțȳȦȖȚȖ ȒȜȟȭȑțȓțțȭȚȖ 
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȴ ȞȓȢȜȞȚȖ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖб ȧȜ ȏȡșȎ ȕȎȝȜȥȎȠȘȜȐȎțȎ 
ȐșȳȠȘȡб ȟȠȎșȖ ȑȎȞȎțȠȳȭ ȎȐȠȜțȜȚȳȴ ȡȘȞȎȴțȟьȘȖȣ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȳȐ 
ȠȎ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȟȡȥȎȟțȖȣ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȭȘȜȟȠȳ ȡ 
ȐȖȧȳȗ ȜȟȐȳȠȳг  
З ȝȜȥȎȠȘȡ зежк ȞȜȘȡ ȡȘȞȎȴțȟьȘȳ ȐȖȧȳ țȎȐȥȎșьțȳ ȕȎȘșȎȒȖ ȠȎ 
țȎȡȘȜȐȳ ȳțȟȠȖȠȡȤȳȴ ȚȎȬȠь ȝȞȎȐȜ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎȠȖȟȭ Ȑ ȏȎțȘȎȣг 
Ȅȓ ȜȕțȎȥȎєб ȧȜ ȐȜțȖ ȟȎȚȳ ȐȖȕțȎȥȎȠȖȚȡȠьб ȭȘ ȏȡȒȡȠь ȐȖȠȞȎȥȎȠȖ 
ȘȜȦȠȖ ȐșȎȟțȜȑȜ ȟȝȓȤȢȜțȒȡг ǼȒțȎȘ ȕȎȐȒȎțțȭ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȝȜȐțȜȴ 
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴ ȎȐȠȜțȜȚȳȴ ȕȚȡȦȡȬȠь țȎȟ ȞȡȣȎȠȖȟȭ ȒȎșȳг 
ȂȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖ ȠȎ țȎȡȘȜȐȖȣ ȒȜȟșȳȒȔȓțь (Ȥȳ 
ȝȜȕȖȤȳȴ țȓ ȚȜȔțȎ ȞȜȕȞȖȐȎȠȖЮ є ȳțȐȓȟȠȖȤȳȭȚȖ ȡ ȞȜȕȐȖȠȜȘ 
ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎ ȠȎ țȎȤȳȜțȎșьțȜȴ ȓȘȜțȜȚȳȘȖг 
ǰȟȳ țȎȡȘȜȐȳ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȚȎȬȠь ȢȳțȎțȟȡȐȎȠȖȟȭ țȎ ȐȳȒȘȞȖȠȖȣ 
ȑȞȎțȠȜȐȖȣ ȝȞȖțȤȖȝȎȣ ȕ єȒȖțȜȑȜ ȒȔȓȞȓșȎ (ȢȜțȒȡЮб ȘȜșȖ 
ȑȞȎțȠȜȐȳ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴ ȢȜȞȚȡȬȠьȟȭ ȞȎȕȜȚ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȎȚȖ ȠȎ 
ȎȘȎȒȓȚȳȥțȖȚȖ ȳțȟȠȖȠȡȠȎȚȖ [л]г 
ǿȢȓȞȎ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖ ȕȎȗȚȎє ȝȓȐțȓ ȚȳȟȤȓ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȳ 
ȟȡȟȝȳșьțȜȑȜ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭб ȜȟȘȳșьȘȖ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțьȜ ȏȓȞȓ ȡȥȎȟȠь ȡ 
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ȟȠȐȜȞȓțțȳ ȟȡȟȝȳșьțȜȑȜ ȝȞȜȒȡȘȠȡг ǾȎȕȜȚ ȕ ȠȖȚ ȟȡȟȝȳșьțȖȗ 
ȝȞȜȒȡȘȠб ȟȠȐȜȞȓțȖȗ ȡ ȟȢȓȞȳ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖб ȐȳȒȞȳȕțȭєȠьȟȭ ȕȎ 
ȟȐȜєȬ țȎȠȡȞȎșьțȜȞȓȥȜȐȜȬ ȢȜȞȚȜȬ ȐȳȒ ȠȜȑȜ ȝȞȜȒȡȘȠȡб ȭȘȖȗ 
ȟȠȐȜȞȬєȠьȟȭ Ȑ ȟȢȓȞȳ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎг ǰ ȡȚȜȐȎȣб 
ȘȜșȖ ȜȟțȜȐțȖȚ ȚȎȘȞȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚ ȝȜȘȎȕțȖȘȜȚ є ȐȎșȜȐȖȗ 
țȎȤȳȜțȎșьțȖȗ ȝȞȜȒȡȘȠб ȝȜȟșȡȑȖ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖ ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȜ 
ȐȞȎȣȜȐȡȬȠьȟȭ ȝȞȖ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡ ȤьȜȑȜ ȝȜȘȎȕțȖȘȎг ǻȓȜȏȣȳȒțȓ 
ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȐȓșȖȥȖțȖ ȐȖȠȞȎȠ țȎ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜ ȝȜȟșȡȑ ȜȟȐȳȠȖб 
ȧȜ ȚȜȔțȎ ȕȒȳȗȟțȖȠȖ Ȑ ȘȜȔțȜȚȡ ȘȜțȘȞȓȠțȜȚȡ ǰǻЗг ǰȖȧȖȗ 
țȎȐȥȎșьțȖȗ ȕȎȘșȎȒ ȝȞȖ ȤьȜȚȡ ȞȜȕȑșȭȒȎєȠьȟȭ ȕ ȠȜȥȘȖ ȕȜȞȡ 
ȟȎȚȜȟȠȳȗțȜȴ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȜȒȖțȖȤȳб ȟȡȏ’єȘȠȎ ȚȳȘȞȜȓȘȜțȜȚȳȘȖб 
ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȜȑȜ Ȑ ȕȒȳȗȟțȓțțȳ ȐȖȠȞȎȠ ȳ ȜȠȞȖȚȎțțȳ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐ Ȓșȭ 
ȝȜȒȎșьȦȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ [й]г 
ǼȒțȖȚ ȳȕ țȎȗȐȎȔșȖȐȳȦȖȣ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȖȣ ȝȖȠȎțь ȓȘȜțȜȚȳȘȖ 
ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖ є ȕ’ȭȟȡȐȎțțȭ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȝȞȖȞȜȒȖ ȐȖȠȞȎȠ țȎ 
ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȡ ȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȳȐг ǳȘȜțȜȚȳȥțȎ ȝȞȖȞȜȒȎ ȐȖȠȞȎȠ țȎ ȐȖȧȡ 
ȜȟȐȳȠȡ ȟȘșȎȒȎєȠьȟȭ ȕ ȠȜȑȜб ȧȜ ȐȜțȖ ȝȜȟȠȳȗțȜ ȐȳȒțȜȐșȬȬȠьȟȭ Ȑ 
ȕțȜȐȡ ȟȠȐȜȞȓțȜȚȡ ȝȞȜȒȡȘȠȳб ȡ țȜȐȳȗ ȐȎȞȠȜȟȠȳ ȔȖȠȠєȐȖȣ ȏșȎȑб 
ȡȠȐȜȞȬȐȎțȖȣ ȝȞȎȤȓȬ ȞȜȏȳȠțȖȘȳȐ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎг 
ǰȖȠȞȎȠȖ țȎ ȐȖȧȡ ȜȟȐȳȠȡ ȡ ȐȎȞȠȳȟțȳȗ ȢȜȞȚȳ ȚȎȬȠь ȏȎȑȎȠȜ 
ȝȜȒȳȏțȖȣ ȕȜȐțȳȦțȳȣ ȞȖȟ ȳȕ ȐȎȞȠȳȟȠȬ ȕȎȟȜȏȳȐ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ 
(ȠȞȖȐȎșȖȗ ȤȖȘș ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭ ȞȜȏȜȥȜȴ ȟȖșȖ ȳ ȕȎȟȜȏȳȐ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎб ȠȞȖȐȎșȖȗ ȓȢȓȘȠ Ȓȳȴ ȐȖȠȞȎȠб ȢȜȞȚȖ țȎȘȜȝȖȥȓțȜȑȜ 
ȏȎȑȎȠȟȠȐȎ ȳ ȠгȒгЮг ǰ ȜȟțȜȐȡ ȤьȜȑȜ ȝȖȠȎțțȭ ȝȜȘșȎȒȓțȜ ȝȞȖțȤȖȝ 
ȝȜȞȳȐțȭțțȭ ȐȖȠȞȎȥȓțȖȣ țȎ ȜȟȐȳȠȡ ȗ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȡ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȡ 
ȞȓȟȡȞȟȳȐ ȠȎ ȐȓșȖȥȖțȖ ȒȜȣȜȒȳȐ – ȠȎȘ ȕȐȎțȖȗ ȚȓȠȜȒ ȎțȎșȳȕȡ ȐȖȠȞȎȠ 
ȳ ȐȳȒȒȎȥȳг ǰȳț ȭȐșȭє ȟȜȏȜȬ ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȥțȓ ȝȜȞȳȐțȭțțȭ ȐȖȠȞȎȠ ȳ 
ȜȠȞȖȚȎțȖȣ ȝȞȖȏȡȠȘȳȐ ȝȓȐțȖȣ ȢȜȞȚ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ ȕ ȚȓȠȜȬ 
ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȴȣ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȝȞȖȏȡȠȘȜȐȜȟȠȳг ǰȟȳ ȢȜȞȚȖ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ 
ȜȕțȎȥȎȬȠь ȕȚȓțȦȓțțȭ țȖțȳȦțьȜȑȜ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭ Ȓșȭ ȜȠȞȖȚȎțțȭ 
ȚȎȗȏȡȠțьȜȴ ȐȖȑȜȒȖ ȡ ȐȖȑșȭȒȳ ȏȳșьȦȜȑȜ ȝȞȜȒȡȘȠȡ ȎȏȜ ȒȜȣȜȒȡг Ȅȓȗ 
ȎțȎșȳȕ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡє ȕȎȟȜȏȖ ȜȤȳțȘȖ Ȥȳєȴ ȚȎȗȏȡȠțьȜȴ ȐȖȑȜȒȖ  ȕ ȠȜȥȘȖ 
ȕȜȞȡ ȐȖȠȞȎȠб ȧȜ ȚȎȬȠь ȏȡȠȖ ȕȞȜȏșȓțȳ țȖțȳ [йб ǿгиж]г 
ǰȖȠȞȎȠȖ țȎ ȐȖȧȡ ȜȟȐȳȠȡ ȕȒȳȗȟțȬȬȠьȟȭ ȕ țȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜ 
ȒȜȣȜȒȡб ȧȜ ȟȠȐȜȞȬєȠьȟȭ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚȖ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜȑȜ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎг ǻȎȤȳȜțȎșьțȖȗ ȒȜȣȳȒ ȳ ȟȡȟȝȳșьțȳ ȢȜțȒȖ 
ȟȝȜȔȖȐȎțțȭб ȭȘ ȒȔȓȞȓșȎ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠьȟȭ ȝȜ ȠȎȘȖȣ ȜȟțȜȐțȖȣ țȎȝȞȭȚȘȎȣп  ȟȝȜȔȖȐȎțțȭ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȖȣ ȏșȎȑ ȞȜȏȳȠțȖȘȎȚȖ ȐȖȧȜȴ 
ȦȘȜșȖб ȐȘșȬȥȎȬȥȖ ȳ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭ ȴȣțȳȣ ȟȳȚȓȗр 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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 ȚȎȠȓȞȳȎșьțȳ ȐȖȠȞȎȠȖ țȎ ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȗțȳ ȝȜȠȞȓȏȖ ȐȖȧȖȣ 
țȎȐȥȎșьțȖȣ ȕȎȘșȎȒȳȐр  ȕȏȳșьȦȓțțȭ ȐȎȞȠȜȟȠȳ țȓȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ ȢȜțȒȳȐ ȐȖȧȜȴ 
ȦȘȜșȖб ȐȖȠȞȎȠȖ țȎ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭ ȳ ȕȚȳȤțȓțțȭ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜв
ȠȓȣțȳȥțȜȴ ȏȎȕȖ ǰǻЗр  ȐȖȠȞȎȠȖ țȎ țȎȡȘȡ ȐȖȧȜȴ ȦȘȜșȖг 
ǰȎȔșȖȐȓ ȚȳȟȤȓ Ȑ ȚȓȣȎțȳȕȚȳ ȞȜȕȝȜȒȳșȡ ȳ ȝȓȞȓȞȜȕȝȜȒȳșȡ 
țȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜ ȒȜȣȜȒȡ ȕȎȗȚȎє ȒȓȞȔȎȐțȖȗ ȏȬȒȔȓȠг ЗȎȟȜȏȖ ȕ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ є ȑȜșȜȐțȖȚȖ ȎȟȖȑțȡȐȎțțȭȚȖ țȎ 
ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȡ ȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȳȐг  
ȁ ȕȎșȓȔțȜȟȠȳ ȐȳȒ ȝȳȒȝȜȞȭȒȘȜȐȎțȜȟȠȳ țȎȐȥȎșьțȖȣ ȕȎȘșȎȒȳȐ 
ȴȣțє ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȝȞȜȐȜȒȖȠьȟȭ ȳȕ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȳ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜ 
ȏȬȒȔȓȠȳȐг ǽȞȜȓȘȠ ȏȬȒȔȓȠȡвзежк ȝȓȞȓȒȏȎȥȎє ȕȚȓțȦȓțțȭ 
ȐȖȠȞȎȠ țȎ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜ ȜȟȐȳȠȖг ǻȎȟȠȡȝțȜȑȜ ȞȜȘȡ ǸȎȏȚȳț 
ȝȞȜȝȜțȡє ȐȖȒȳșȖȠȖ țȎ ȟȢȓȞȡ ȜȟȐȳȠȖ țȎ к ȚșȞȒг ȑȞțг ȚȓțȦȓ 
ȝȜȞȳȐțȭțȜ ȕ ȝȜȠȜȥțȖȚ ȞȜȘȜȚг ȁ ȝȞȜȓȘȠȳ ȏȬȒȔȓȠȡ țȎ зежк ȞȳȘб 
ȜȝȞȖșȬȒțȓțȜȚȡ ǸȎȏȳțȓȠȜȚ ȚȳțȳȟȠȞȳȐ ȁȘȞȎȴțȖб ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜб ȧȜ 
țȎȟȠȡȝțȜȑȜ ȞȜȘȡ țȎ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜ ȜȟȐȳȠȖ ȐȖȒȳșȭȠь жобмл ȚșȞȒг 
ȑȞȖȐȓțьг ǰȖȒȎȠȘȖ țȎ ȡȠȞȖȚȎțțȭ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎ ȜȟȐȳȠȖ țȎ 
ȝȜȠȜȥțȖȗ ȞȳȘ ȟȘșȎșȖ зй ȚșȞȒг ȑȞȖȐȓțьг 
ǾȓȑȳȜțȖ ȁȘȞȎȴțȖб ȭȘ ȳ ȒȓȞȔȎȐȎ ȐȤȳșȜȚȡ ȐȖȚȡȦȓțȳ Ȑ ȥȖȟșȳ 
ȝȓȞȦȜȥȓȞȑȜȐȖȣ ȕȎȒȎȥ țȎ ȝȓȞȦȓ ȚȳȟȤȓ ȟȠȎȐȖȠȖ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭ 
ȟȖȟȠȓȚȖ ȜȟȐȳȠȖб ȏȜ ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȴȣ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳ ȠȎ 
ȒȜȏȞȜȏȡȠȡ țȎȟȎȚȝȓȞȓȒ ȕȎșȓȔȖȠь ȐȳȒ țȎȭȐțȜȟȠȳ 
ȐȖȟȜȘȜȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣ șȬȒȟьȘȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐг ǿȡȟȝȳșьȟȠȐȜ ȝȜȐȖțțȜ 
ȟȝȞȖȭȠȖ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȜȟȐȳȠȖб ȥȓȞȓȕ ȕȎșȡȥȓțțȭ ȒȓȞȔȎȐțȖȣб 
ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣб ȘȜȦȠȳȐ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб ȢȳȕȖȥțȖȣ Ȝȟȳȏ ȠȎ ȜȘȞȓȚȖȣ 
ȚȓȤȓțȎȠȳȐб ȜȟȘȳșьȘȖ ȟȎȚȓ ȞȳȐȓțь ȜȟȐȳȥȓțȜȟȠȳ țȎȟȓșȓțțȭ ȚȎє 
ȝȞȭȚȖȗ ȐȝșȖȐ țȎ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗ ȠȎ ȟȜȤȳȎșьțȖȗ ȞȜȕȐȖȠȜȘ 
ǽȞȖ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȳ ȝȞȜȝȜȞȤȳȗ ȡ ȞȜȕȝȜȒȳșȳ ȕȎȟȜȏȳȐ ȚȳȔ 
ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȖȚȖ ȐȖȒȎȚȖ ȏȬȒȔȓȠȳȐ țȎ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȐȖȧȜȴ 
ȜȟȐȳȠȖб țȓȜȏȣȳȒțȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖ ȜȝȠȖȚȎșьțȓ ȟȝȜșȡȥȓțțȭ ȒȐȜȣ 
ȐȎȔșȖȐȖȣ ȐȖȚȜȑп 
ȎЮ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜ ȒȜȤȳșьțȡ ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȬ ȞȓȟȡȞȟȳȐ ȡ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ ȏȬȒȔȓȠȳ țȎ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȡ Ȓșȭ ȑȎșȡȕȓȗб ȧȜ ȚȎȬȠь 
ȐȓșȖȘȓ țȎȞȜȒțȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȓ ȕțȎȥȓțțȭб ȕȜȘȞȓȚȎ țȎ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȡ 
ȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȳȐ Ȓșȭ ȑȎșȡȕȓȗб ȧȜ ȑȞȎȬȠь ȐȎȔșȖȐȡ ȞȜșь ȡ 
ȝȞȖȟȘȜȞȓțțȳ țȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȳȥțȜȑȜ ȝȞȜȑȞȓȟȡ Ȑ țȎȦȳȗ ȘȞȎȴțȳр 
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ȏЮ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠь ȞȜȕȑșȭȒȡ ȝȜȠȞȓȏ ȜȏșȎȟȠȓȗ ȡ ȞȜȕȐȖȠȘȡ 
ȓȘȜțȜȚȳȘȖб ȘȡșьȠȡȞȖ ȳ țȎȡȘȖб ȡ ȠȜȚȡ ȥȖȟșȳ țȎȒȎțțȭ ȴȚ 
ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗ ȐȖȠȞȎȥȎȠȖ ȏȬȒȔȓȠțȳ ȕȎȟȜȏȖ [м]г 
ǻȓȕȐȎȔȎȬȥȖ țȎ ȒȡȚȘȡ ȕȎȘȜȞȒȜțțȖȣ ȳ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ 
ȎțȎșȳȠȖȘȳȐб ȝȞȜ ȚȜȔșȖȐȳȟȠь ȜȒȓȞȔȎțțȭ ȝȜȕȖȠȖȐțȖȣ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐ 
ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȐȖȧȜȴ ȜȟȐȳȠȖ ȠȳșьȘȖ ȡ ȐȖȝȎȒȘȡ ȒȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜ 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭб țȎ ȟьȜȑȜȒțȳȦțȳȗ Ȓȓțь ȚȎєȚȜ ȕȜȐȟȳȚ ȝȞȜȠȖșȓȔțȓ 
ȭȐȖȧȓ – ȟȘȜȞȜȥȓțțȭ ȎȟȖȑțȡȐȎțьг 
ǾȜȕȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖ șȖȦȓ țȎ ȒȓȞȔȎȐțȖȗ ȏȬȒȔȓȠ ȟьȜȑȜȒțȳ țȓ 
ȚȜȔțȎг ǰȳț ȳ ȕȎ ȘȞȎȧȖȣ ȥȎȟȳȐ țȳȘȜșȖ țȓ ȝȜȘȞȖȐȎȐ ȝȜțȎȒ ме–
мк% ȞȓȎșьțȜ țȓȜȏȣȳȒțȜȴ ȝȜȠȞȓȏȖ ȡ ȘȜȦȠȎȣг ȀȜȚȡ ȕȎȑȎșȜȚ țȜȐȎ 
ȟȖȟȠȓȚȎ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȜȟȐȳȠȖ ȡȭȐșȭєȠьȟȭ Ȑ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȳ 
ȏȎȑȎȠȜȘȎțȎșьțȜȬб ȭȘȎ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȠȖȚȓ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȬ ȡȥȎȟȠь 
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐ ȜȟȐȳȠțȳȣ ȝȜȟșȡȑ ȡ ȝȞȜȤȓȟȎȣ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȠȎ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȖȣб Ȏ ȠȎȘȜȔ ȒȓȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȖȣ 
ȢȜțȒȳȐ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐ 
Ȅȓ ȜȕțȎȥȎєб ȧȜ ȦȖȞȦȓ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠьȟȭ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȳ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗ Ȓșȭ ȟȠȖȝȓțȒȳȎșьțȜȑȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ 
ȟȠȡȒȓțȠȳȐ ȳ ȕȚȳȤțȓțțȭ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜвȠȓȣțȳȥțȜȴ ȏȎȕȖ ǰǻЗг 
ǸȜȔȓț ǰǻЗ ȝȜȐȖțȓț ȚȎȠȖ ȚȜȔșȖȐȳȟȠь țȎ ȜȒȓȞȔȎțțȭ 
ȟȝȓȤȳȎșьțȖȣ ȑȞȎțȠȳȐб ȞȜȕȞȎȣȜȐȎțȖȣ țȎ ȞȭȒ ȞȜȘȳȐб ȳȕ 
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭȚ ȝȞȜȚȳȔțȜȴ ȜȤȳțȘȖ ȴȣțьȜȴ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȳ 
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